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Resumo. 
O projeto problematizou a divulgação de informações na mídia digital Globo.com durante os
meses  de  maio  a  agosto  de  2018.  A partir  da  concepção  “política  do  pão  e  circo”,
comprovou-se um direcionamento das manchetes durante a realização da Copa do Mundo
da Rússia para reportagens que envolvessem os atletas inscritos no torneio e a torcida
pelas seleções. Para os integrantes do grupo, isso decorre da tentativa da empresa em
divulgar  o evento  esportivo para o qual  despendeu recursos na tentativa de adquirir  os
direitos  de  transmissão.  Este  artigo  é  o  resultado  da  coleta  e  análise  das  manchetes
apresentadas no topo do site Globo.com ao longo de 90 dias de pesquisa. 
 
1. Introdução
No Império Romano, para evitar  possíveis revoltas da população com os
governantes,  estes  adotaram  medidas  públicas  de  distribuição  de  cereais  e
promoção  de  eventos  em  circos  e  arenas  que  pudessem  distrair  e  entreter  a
população, mantendo-a longe de discussões sobre o governo. Então, em tempos de
crise,  construíram  diversos  espaços  onde  eram  apresentados  espetáculos,  que
envolviam  desde  corridas  de  cavalos  até  gladiadores,  que  faziam  com  que  a
população não morresse de fome e ainda se mantivesse entretida, mesmo com a
visível  tensão  social.  Nota-se  com  esta  prática  uma  mudança  de  foco,  onde  o
governo induz a população a ignorar os problemas cotidianos e aproveitar o que
está  recebendo,  e  em segundo plano,  o  Estado conserva-se  e  as  adversidades
continuam.
Nos tempos atuais, a mídia exerce um papel semelhante à Política do pão e
circo,  transferindo  o  foco  de  um  acontecimento  para  outro  sucessivamente,
conforme seus interesses. Um exemplo disso foi a ocorrência da Copa do Mundo no
Brasil em 2014, onde, mesmo com os altos custos para a construção dos estádios
por todo o Brasil, a população se manteve entretida pela ocorrência do evento no
país. Isto também demonstra como a imprensa pode mudar o foco de atenção da
população,  sob a interferência de um grande evento,  ou até mesmo para tentar
amenizar a agitação da massa em relação aos incidentes acontecidos no período.
Portanto o projeto em questão tem como objetivo analisar a repercussão de
um  evento  esportivo  sobre  um  site de  notícias  variadas,  a  fim  de  verificar  as
mudanças no conteúdo das reportagens apresentadas devido a cobertura do evento,
percebendo assim a mudança de foco. Pretende-se também identificar um padrão
nas  manchetes  publicadas e  refletir  sobre  dados obtidos ao longo  da pesquisa,
considerando  os  interesses  envolvidos  na  transmissão  dos  jogos  e  de  outros
acontecimentos  pertinentes  a  vida  pública  no  Brasil,  como  o  início  do  período
eleitoral.
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2. Material e Métodos
A metodologia  utilizada  para  efetuar  a  análise  sobre  as  manchetes  do
Globo.com durante  a  Copa do Mundo de 2018 e as  variações ocasionadas em
relação ao seu tema central foi efetuada em 3 períodos distintos: 
●  1º período – 30 dias antes da Copa (14/05/2018 a 14/06/2018): registrar
qual era a distribuição gráfica do site em sua tela principal (entendida
como o primeiro conjunto de notícias a aparecer quando do acesso ao
Globo.com).
●  2º  período –  durante  a  Copa do Mundo (14/06/2018 a  14/07/2018):
mesma atividade planejada anteriormente.
●  3º período – 30 dias após a Copa (14/07/2018 a 16/08/2018): mesma
atividade planejada anteriormente.
A intenção com esta prática é visualizar oscilações nas manchetes do site
Globo.com ocasionadas pela realização da Copa do Mundo. A hipótese levantada é
de que as manchetes sobre política diminuem durante o evento esportivo, voltando a
ganhar destaque com a proximidade do período eleitoral. 
Para atingir o propósito do trabalho, foram copiadas as telas principais do
site durante os 3 períodos. O print screen foi realizado das 19:30hs às 23:30hs de
todos os dias em que o projeto estava sendo desenvolvido. O método utilizado na
pesquisa  consiste  em analisar  a  partir  do  raciocínio  dedutivo  as  telas  copiadas,
obtendo  algumas  conclusões.  Após  esse  primeiro  momento,  utilizar  o  “google
pesquisa avançada” para verificar quantas vezes as palavras-chaves “corrupção”,
“lava-jato”,  “lavagem  de  dinheiro”,  “caixa  2”  e  “desvio  de  dinheiro  público”
apareceram em cada um dos períodos no Globo.com.
Então será realizada graficamente uma análise de quantas vezes cada uma
das palavras-chaves citadas acima aparecem no conjunto principal de notícias e,
como  a  configuração  durante  o  período  da  Copa  do  Mundo  permuta  para  algo
divergente à política.
3. Resultados e discussão
Habitualmente,  percebeu-se que aos domingos e quartas-feiras o espaço
destinado originalmente para política é ocupado por jogos do campeonato brasileiro
e outras competições que envolvem clubes de futebol.
Durante o período da Copa do Mundo de 2018, todo o espaço inicial do site
Globo.com  voltado  a  exibição  de  notícias  políticas  foi  substituído  por  aquelas
referentes  ao evento.  Porém,  durante os períodos de dias  sem jogos,  o  espaço
ocupado por notícias antes dadas predominantemente sobre a Copa, passou a exibir
menções políticas novamente, o que demonstra a mudança de foco que ocorreu
mesmo dentro do 2º período (realização da Copa do Mundo). 
No decorrer do 1º período da Copa, caracterizado pela fase de grupos, as
notícias  de esportes  eram mais  recorrentes  por  conta  da  grande  quantidade de
jogos.  Com  o  decorrer  da  competição,  houve  a  diminuição  de  jogos  e,
consequentemente, o mesmo ocorreu com o número de manchetes relacionadas
aos mesmos. Com essa diminuição, as notícias sobre política voltaram a ter mais
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destaque no espaço inicial da página. É necessário destacar que nos dias 29/06, 04
e 05/07 em que não houve jogos da competição a organização das manchetes volta
ao padrão anterior (ao evento). Após o fim da Copa, as manchetes sobre esportes
ocupavam e espaço destinados aquelas veiculadas a política apenas às quartas-
feiras e aos domingos pois nesses aconteciam os jogos de campeonatos de futebol.
O Google Pesquisa Avançada foi utilizado para filtrar todas as notícias que
apareceram nos determinados períodos apresentando uma das palavras-chaves em
seu título, a fim de demonstrar que diversas notícias são disponibilizadas no site,
porém o globo.com torna aparente apenas aquelas que estejam de acordo com seus
interesses,  priorizando  notícias  relacionadas  aos  jogos  da  Copa,  deixando  em
segundo plano informações políticas.
4. Conclusão 
Conclui-se que o site altera o foco das informações publicadas no topo da
página para conduzir o leitor às notícias de interesse próprio, desconsiderando todos
os outros acontecimentos do período. 
Diferentemente  do  imaginário  popular  que  credita  aos  meios  de
comunicação  a  imparcialidade,  a  pesquisa  demonstrou  que  durante  a  Copa  do
Mundo a empresa optou por esvaziar o conteúdo político em prol do entretenimento.
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